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Núm. 47. 
VA® 
Viernes 16 de Octubre de 1891. 
B O L E T I N 
25 cénts. número 
O F I C I A L 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA. OFICIAL. 
Luego que loa Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecen, hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLB-
TINEB coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá veriñcarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES T VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
SO céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por caia linea de 
inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del día 15 de Octubre) 
PBE6IDBN0IA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
SS. MM. y Augusta Real Familia 
continúan sin novedad en su im-
portante salud. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
SUSCRICION NACIONAL 
para socorrerlas desgracias ocasio-
nadas por las Inandaclones 
Pesetas Cts. 
SUMA ANTERIOR . . . 7.148 77 
Ayuntamiento de Traba-
delo 
Idem de Balboa . . 
Idem de Vega de Yalcarce 
Idem de Valdeteja 
Idem de Fuentes de Car-
bajal , 
Idem de Joara 
Idem de Vil laselán 
Idem de Santa Mar ía del 
P á r a m o 
Idem de San Cris tóbal de 
la Polantera 
Var ios •vecinos de Celada. 
Ayuntamiento de Caba-












Idem de P r i a r a n z a del 
Bierzo 
Idem de Ponferrada 
Idem de Cubillos 
Var ios vecinos de C u b i -
l l o s . , 
Sociedad Teatro de P o n -
ferrada p o r conducto 




150 » i 
20 > i 
10 12 i 
120 
7.775 89 
DÉCIMO TERCIO D E L A GUARDIA CIVIL 
Comandancia de Eieon 
Relac ión nominal de los Sres. Jefes 
y . Oficiales de la expresada C o -
mandancia y Plana mayor del 
Terc io , con exp re s ión d é l a s c an -
tidades con que cada uno con t r i -
buye para socorrer las v í c t i m a s 
de las ú l t i m a s inundaciones: 
Plana mayor de 2'ercio 
Coronel, D . Lu i s González 
de Rivera 25 » 
Capi tán , D . Federico M o n -
taner y M u n i l l a 9 16 
Pr imer Teniente, D . J o s é 
Leard í de los Santos 7 56 
Planamayor de Comandancia, 
Comandante, D . Juan de V a -
lencia y Barroso 13 33 
Capi tán , D . J u l i á n Fernan-
dez Ortiz 9 16 
Teñera Compañía 
Capi tán , D.Lorenzo Lapuer-
ta Muñoz 9 16 
Primer Teniente, D . Isidoro 
González y González 7 56 
Idem, D . Emi l io Alvarez Ga-
llardo 7 56 
Idem, D . Ulpiano Méndez 
H i é m a r a 7 56 
Idem, D . Justo Mateo Bera-
d a l . . . . 7 56 
Segundo Teniente, D . F e l i -
pe Mar t ínez R e v u e l t a . . . 6 66 
Sección de Caialleria 
Primer Teniente, D . Juan 
Val l s Quiñones 8 05 
Segundo Teniente, D . C le -
mente R u i z de A z u a 7 08 
Camposolillo y bajo el tipo de 11 
TOTAL 125 40 
SECCION DB fOUENTO. 
Motiles* 
E l dia 18 del mes de Noviembre 
próximo y hora de las doce de la 
m a ñ a n a t e n d r á lugar con las for-
malidades reglamentarias ante l a 
Alcaldía de L u l o , la subasta de 22 
traviesas que como do desconocida 
procedencia se encuentran deposi-
tadas en poder del presidente de l a 
Junta administrat iva del pueblo de 
Y siendo este aprovechamiento 
extraordinario de los comprendidos 
en el párrafo 2.°, art. 88 del reg la -
mento de 17 de Mayo de 1865, he 
dispuesto se anuncie en este pe r ió -
dico oficial para conocimiento de 
todos los que quieran tomar parte 
en la subasta, debiendo sujetarse el 
r e m é t a n t e á las condiciones esta-
blecidas para esta clase de aprove-
chamientos. 
León 12 de Octubre de 1891. 
El aobornador, 
JOMÓ If ovillo. 
Habiendo D . Pedro Mar t ínez Cues-
. ta , como apoderado de los Sres. H i -
jos de D . José Ensebio Rochelt, de 
Bilbao, presentado renuncia de l a 
mina de c a r b ó n Nicolasa, t é r m i n o 
de Venllera, Ayuntamiento de C a r -
rocera; he acordado, por decreto fe-
cha 10 del actual , admitir la i n d i -
cada renuncia y declarar su terreno 
franco y registrable, salvo otro me-
jo r derecho. 
Lo que se anuncia en el BOLETÍN 
OFICIAL á los efectos prevenidos en 
la ley y reglamento vigentes de 
m i n e r í a . 
León 13 de Octubre de 1891. 
El Gobernador, 
•losé Kovtllo. 
S E C C I O N D E F O M E N T O AÑO DE 1891 
Relac ión de las denuncias hechas por los Capataces de cult ivos y Guardia c i v i l , las cuales e s t án pendientes de la remisión de sus expedientes respec-
t ivos, á pesar de l a c ircular de este Gobierno, inserta en el BOLETÍN OFICIAL de l a provincia fecha 14 de A b r i l ú l t imo y de las repetidas exc i ta -
ciones de este Centro. 
AYUNTAMIENTOS NOMBRES DE LOS DENUNCIADOS AUTORIDAD 
unto quien so donunciá 
FECHA 
n que tuvo lugar 
la domanda 









Llamas de la Bibera.. 
Cubillas 
Tejados 
Castrillo de las Piedras 
Turcia 
S. Feliz de Lavanderas 
José Rodríguez 
Presidente de la Junta administrativa 
Manuel Martínez, Pedro Sorrivas y otros 
Manuel Martínez, Julián Pérez y otros 






8 de Julio de 1891. 
28 Febrero do 1801. 
8 do Enero do 1891 
12 Agosto do 1891. 





Sustracción de leñas. 
301 (Astorgu 
» I 
L o que he dispuesto se publique en este periódico oficial para que en el improrrogable plazo de cinco dias remitan los Alcaldes de los pueblos 
expresados los expedientes formados y el papel correspondiente á la multa con que fueron conminados en la referida c i rcular , y de no verificarlo, lo 
cons idera ré como desobediencia, ex ig iéndoles la responsabilidad que haya lugar. 
León 28 de Setiembre de 1891.—El Gobernador, José Novillo. 
SECCION D E FOMENTO. 
ESTADO del precio medio que han alcanzado en esta provincia los artículos de consumo durante el mes de Setiembre último 
PUEBLOS. 
Astorga 
L a Baiieza 
L a Yíe i l l a 
León 




Valencia do D. J u a n . . 
VülalYanca del B ie rzo . 
TOTAL. 













































































Canuto Do lugo 
Pts. Cs. 
Di telada 
Pts. Cs Pts. Cs. Pts. Cs. Pts. Cs. Pts. Cs Pts. Os 
12 85 10 59 
» » » 58 » 59 1 28 » 35 » 70 1 05 » 97 1 91 » 06 » 05 
R E S U M E N . 
TRIGO ^Máximo.. IMíu imo. . 
M á x i m o . . 










Ria i ioyMur iasdoParedes 
Ponferrada 
Lcon 10 do Ocluhre de 1891.—El Oficial encarr/ado, MIGUEL AUMENTA.—V.0 B . ° — E l Gobernador, NOVILLO 
A D M I N I S T R A C I O N D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Indico que comprendo una orden de adjudicación aprobada por l a Dirección general de Propiedades y Derechos dcjl Estado, cuyo pormenor se expresa 
á con t inuac ión : 
KUMIÍKOS DEL 



















Túrmíno ilondo radicmi. 
Bofinr 
L a Serna 
S o b r c p e í i a . . . 
Canseco 
Las M é d u l a s . 
P ó s a d i n a . . . . 
V i l l a d i e g o . . . 
C a s t r o a ñ e . . . 
Castrot ierra. 









Aa la [uljuilicncion. 









NOMBRE DEL COMPUADOR. 
Emil io R o d r í g u e z 
Fél ix Barrio 
Francisco P é r e z Blanco 









L a Dobesa 
Canseco 
San Juan de las Matas. 
Ponferrada 














León 12 do Octubre de 1891.—El Administrador, Santiago I l lán . 
D . Santiago Ulan Rodr íguez , A d m i -
nistrador de Propiedades y Dere-
chos d e l E s t a d o de esta pro-
v inc ia . 
Hago saber: Que resultando ven-
cidos muchos pagos de Rentas, F o -
ros y Censos y otros próximos á sus 
vencimientos, tanto en el partido de 
esta capital, como en los que hau de 
tener efecto el ingreso en las Subal -
ternas de Hacienda de Astorga , S a -
hagun, La Veci l la , Ponferrada, V i -
llafranca y Murías de Paredes, lo ve-
rifiquen los interesados en el t é r -
mino de 15 dias, á contar desde la 
inserción do esto anuncio on el BO-
LETÍN" OFICIAL, pues transcurrido el 
mencionado plazo, se p ropondrá a l 
Sr . Delegado de Hacienda se proce-
da por la via ejecutiva contra Sus 
morosos; y i fin de evitar á los in te-
resados los gastos y consecuencias 
del apremio, se dir ige e l presente 
aviso. 
León !2 Octubre de 1891.—San-
t iago Ulan . 
dientes a l expresado partido se instruye por el delito de homicidio contra 
José Samprou, y habiendo tenido lugar e l sorteo de los Jurados que deben 
presentarse tt d e s e m p e ñ a r su cometido en el punto, día y hora referidos 
arriba, quedaron designados los treinta y seis Jurados y seis supernume-
rarios siguientes: 
Cabezas de liunilia. 
D . Sulutor Barrientes, Secretario do la Audiencia de lo c r imina l do P o n -
ferrada. 
Certifico: que el Sr . Presidente do esta Audienc ia cumpliendo con lo 
preceptuado on el párrafo final del art. 43 do la ley del Jurado de 20 de 
A b r i l de 1888, soüaló para comenzar las sesiones ante el Tr ibunal del J u -
rado que ha de conocer do las causas del partido do Villafranca, el día 10 
del p róx imo mes do Noviembre á la hora de las diez de su m a ñ a n a en esta 
v i l la y sala do Just ic ia de esta Audiencia . 
Certifico igualmente: que las causas que h a b r á n do verse correspon-
' José González Campo 
Antonio González S a n t m . . . 
Raimundo González Morete . 
André s Barredo Carballo. 
Alejandro Mar t ínez Alfonso. 
El i sa ido Alfonso Baca 
Alvaro Garc ía R o d r í g u e z . . . 
Pió Alonso López 
Lorenzo Fernandez S a n t i n . . 
Mateo Nis t a l Nieto 
Joaqu ín Guerrero G a r c í a . . . . 
Benito Riesco Libran 
Plácido S á n c h e z Gómez 
Pedro López Fernandez 
Yccindnd. 
Trabadelo 
San F i z do Seo 
Cacabelos 
Langre . 
Li l lo 
Arganza 
Arnado 





















Pór t e l a 
Pedro García Cestero 
J o a q u í n Alonso Fernandez. 
José Estanga Blanco 
Rafael Faba Alba 
Marcelino Alouso L ó p e z . . . 
Pedro Valcarce Losada 
Teodoro Llano Alvarez , 
José Pombo Méndez 
Pedro de A r r i b a Fernandez . , 
Manuel González Gut iér rez . , 
Lorenzo Ramón R o d r í g u e z . . 
Manuel Guerrero A m i g o 
Saturnino Vázquez F r a n c o . . 
Benito Mar t ínez Astorgano . 
Francisco Díaz Oclioa 
Ruperto López A m i g o 
Ambrosio Alvarez V i d a l . . . . 
Ambrosio Fernandez G a r c í a . 
Tomás Ovalle Osorio 
Fernando Mar t ínez N u ü e z . . 
Gabriel Yebra A m i g o 
Saturnino Vázquez Vázquez . 
Cecilio Mar t ínez N n ñ e z 
Nicanor López Alvarez 
Ovidio Blanco del Val le 
El ias de Castro Majo 
Víctor H e r n á n d e z L o r e n z o . . . 










Campo la Liebre 
Parada de Soto 










































por d e t r á s de las dos orejas, y es-
mogada de la asta izquierda. 
Boca de H u é r g a n o 29 de Set iem-
bre de 1891.—El Alca lde , Domingo 







E n v i r tud de lo mandado por el expresado Sr . Presidente y con su 
visto bueno, expido la presente para insertar en el BOLETÍN OFICIAL do l a 
provincia conformo á lo prevenido en el a r t í cu lo 42 de l a citada ley del J u -
rado de 20 de A b r i l do 1888. 
Ponferrada 21 de Setiembre do 1891.—Solutor Bar r i en tos .—V.° B . °— 
E l Presidente, Ricardo Pé rez de Castro. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Deslriana 
Habiéndose devuelto por la A d -
min i s t r ac ión de Contribuciones de ; 
l a provincia , e l reparto de consu- j 
mos, cereales y sal de esto A y u n t a -
miento formado para el a ñ o e c o n ó - : 
mico actual; y formado de nuevo ¡ 
por la Junta repartidora, so halla .' 
expuesto al públ ico por t é rmino de i 
8 dias háb i les , á contar desde la i n -
serción del presento en el BOLETÍN 
OFICIAL de l a provincia , do manifies-
to en la casa consistorial do dicho 
Ayuntamiento , como local donde la 
Junta celebra sus reuniones, á fin de 
que en dicho t é rmino pueda ser 
examinado libremente por los con-
tribuyentes en él comprendidos, y 
hacer las reclamaciones que crean 
convenientes, pues trascurrido no 
seriin oidas, 
Des t r íana 8 de Octubre de 1891. 
— E l Alcalde, Victorio de Chana. 
co de 1891-92, se'halla expuesto al 
públ ico en l a Sec re t a r í a del A y u n -
tamiento por el t é r m i n o de 10 dias, 
durante los cuales pod rán hacerse 
las reclamaciones que estimen j u s -
tas, pues pasado esto t é r m i n o no 
s e r á n oidas. 
Los Barrios de Luna 8 de Octubre 
do 1891.—El Alcalde, Francisco K o -
d r í g u e z . 
Alcaldía constilmional de 
Ceíanico 
Desdo esta fecha, se encuentra 
vacante la plaza de médico de esto 
Ayuntamiento , dotada con la as ig-
nación anual de 125 pesetas, paga-
das por trimestres do los fondos m u -
nicipales, con el deber de asistir á 
33 familias pobres. Los aspirantes á 
dicho cargo, podrán solicitarle d u -
rante el plazo de 20 dias á contar 
desde la fecha de su inserc ión en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia . 
Cebanico 11 de Octubre de 1891. 
— E l Alcalde', por orden, Andrés 
González . 
Alcaldía constitucional de 
Buslillo deb-Pámmo 
Terminado el repartimiento de 
consumos, cereales y sal de este 
Ayuntamiento , se baila expuesto a l 
públ ico por t é rmino de 8 dias en la 
respectiva Secre ta r ía , para que los 
vecinos en él comprendidos puedan 
hacer las reclamaciones que crean 
convenientes. 
Jlustillo del P á r a m o á 8 do O c t u -
bre de 1891.—El Alcalde , Cipriano 
J . Garc í a . 
Alcaldía conslilitcional de 
Sarrios de Luna 
Terminado el repartimiento do la 
c o n t r i b u c i ó n do consumos, cereales 
y sal para el presente aiio e c o n ó m i -
Alcaldia constilucional de 
Vegas del Condado. 
A quien se le hubiese extraviado 
u n perro-galgo pelo negro, con una 
p e q u e ñ a cortadura en la oreja i z -
quierda, y l a parte del pecho b lan-
ca, puede pasar á esta Alcald ía y 
so le man i l c s t a r á la persona en c u -
y o poder se halla. 
Vegas del Condado 24 Setiembre 
de 1891 .—Gerónimo Robles. 
Alcaldía consliCucwnal de 
Soca de Euérgano. 
Con esta fecha me participa el A l -
calde de barrio del pueblo de L l á n a -
bes que con fecha 20 del corriente 
se aparec ió en el citado pueblo una 
aüoja de un año á 2, y que se halla 
custodiada por un vecino del mis-
mo, cuya aüoja tiene un rabisaco 
Alcaldía constitucional de 
Twrcia. 
E n poder del Alcalde de barrio de 
Armel lada , en este munic ip io , se 
hal la depositado un pollino que fué 
recogido por el guarda del campo 
de dicho pueblo que lo e n c o n t r ó ex-
traviado en un pago del mismo, c u -
yas s e ñ a s son: alzada 5 cuartas, 
edad cerrada, pelo negro y bebede-
ro blanco. Y como se ignora quien 
pueda ser su dueño , se anuncia al 
públ ico para que, llegando á su co-
nocimiento, pase á recogerlo, q ü e 
le se rá entregado abonando los gas-
tos. 
Turcia 5 de Octubre de 1891.—El 
Alcalde , José Delás . 
Alcaldía constitucional de 
L a Sañeza. 
E l sábado ú l t imo 10 del actual , 
aparec ió en la finca do D . José P é -
rez Cordero, titulada la redondilla, 
una jata cuyas s e ñ a s van puestas á 
con t i nuac i ón ; é i g n o r á n d o s e quien 
sea su d u e ñ o , se Lace público el ha-
llazgo á fin de que en el t é r m i n o do 
30 días comparezca su d u e ñ o , con 
los documentos que de tal lo acredi-
ten, á hacerse cargo de aquella, 
pues pasado dicho plazo se procede-
r á con arreglo á la ley . 
L a B a f i e z a Octubre 12 1891.—El 
Alcalde A . , Ramiro Fernandez l l u i z . 
Una jata roja, bebedero blanco, 
de dos a ñ o s p r ó x i m a m e n t e , corna-
menta abierta, con una soga de es-
parto á manera de collar. 
JUZGADOS. 
Juzgado de l.tt instancia de León. 
Habiendo cesado D. Juan Ordo-
ñ e z García , por renuncia, en su car-
go de Procurador en esta capital, so 
anuncia al público para que dentro 
del t é rmino de seis meses puedan 
hacer las reclamaciones quo coutra 
él hubiere, conforme al art. 884 do 
la ley O r g á n i c a jud ic ia l . 
León á 13 de Octubre de 1891.— 
E l Juez, l l i o s . — E l Secretario, Hel io-
doro de las Vall inas. 
D . . Jús t in iano F . Campa y V i g i l , 
Juez do ins t rucc ión del partido do 
L a Bañezü . 
Hago saber: quo en expodiente 
de ejecuciun de sentencia pendien-
te en este Juzgado contra Francisco 
Fernandez González, vecino de Quiu 
tana del Marco, sobre pago do res-
ponsabilidades pecuniarias impues-
tas on causa por sus t r acc ión do lo-
fiás del monto do dicho pueblo, no 
habiendo touido efecto por falta de 
licitadores la segunda subasta de 
los bienes embargados al Francisco, 
anunciada con la rebaja del 25 por 
100 para el dia 14 de Setiembre ú l -
t imo, de conformidad con lo so l i c i -
tado por el Sr . Liquidador del I m -
puesto de Derechos Reales del par t i -
do en rep resen tac ión del Estado, sa-
car por tercera vez á la venta dichos 
bienes que son los siguientes:. 
1." Una tierra t é r m i n o de Q u i n -
tana del Marco su nombre el Monte, 
al pago de los barcillares, centenal-
hace dos celemines, l inda por el O. 
de José Vecino, M . de José G u t i é -
rrez, do Palacios, P . de Santiago D o -
m í n g u e z y N . de Manuel Rub io 
Fernandez. 
2. * Otra ídem á la Dehesa v ie ja , 
centenal, hace un celemin, linda por 
el O. de Faustino Fernandez, M , de 
Juan Rubio, P. de Fabián Calvo y 
N . de Ignacio Rubio, todos estos y 
los anteriores vecinos del citano 
Quintana. 
3. * Otra idem al camino de la fi-
ga l ina ,centenal, hace un celemin, 
l inda, por el O. Manuel Casado G a -
l lego, M . do Juan Chana y Manuel 
Casado Gal lego, N . S imona í v e c i -
nos del expresado Quintana. 
4. * Otra al camino de San M a -
m é t , haco un celemin, centenal, 
l inda por el O. con el camino R e a l , 
M . so ignora, P . camino de San M a -
niet y N . Victoriano Rubio, todos 
vecinos do Quinta del Marco . 
5. * U n prado titulado de g a d a ñ a 
destinado á hierba linda O. varios 
particulares, M . con cuno, P. lo m i s -
mo y N . so ignora, hace 4 celo-
mines . 
G.° U n a casa al barrio del Sa lva -
dor, callo de Nfcra. Señora n ú m e r o 
8, 'tiene do capacidad snperí ie ial 40 
pios de largo, por la entrada 14, por 
| la espalda 21 . l inda O. do Francisco 
¡ Dotnitiguez Casado, M . c a l l e del 
| Concojo, P . casa do Manuel R u b i o y 
! N . callo d e l Concejo, vecinos e l 
, Francisco y el Manuel del citado 
i Quintana. 
j 7." Otra en dicho t é r m i n o y b a -
i rr io, callo del Monto, n ú m e í o 7, 
! ocupa una suporficie do 10 pies do 
• largo y 7 de entrada, l inda N , callo 
! del Concejo, M . A n a Chamorro, 
P . casa del Hirato, N . casa de María 
Foruaudez, vecinos do dicho Quin -
tana. 
8.11 Otra en el expresado barrio, 
callo del l i io n ú m e r o 2, ocupa una 
superficie 41 pios do largo 12 de en-
trada y 1C de espalda, linda O. casa 
do María Fernandez, M . huerto de 
Faustino Fernandez, P. callo del 
Concojo y N . pr ulora del mismo 
Concejo, vecinos los colindantes de 
este de Quintana. 
L a subasta t end rá lugar en este 
Juzgado el dia 5 de Noviembre p r ó -
x imo á las once de su inañima siu 
sujeción á t ipo, admi t i éndose las 
proposiciones que so hagan. 
Dado ou La l iañeza á 8 de Octubre 
de 1891.—Jús t in iano F . Campa.— 
De su orden, T o m á s de la Poza. 
Cédula de citación. 
E l Sr. Juez de ins t rucc ión de esta 
ciudad y su partido, por auto de es-
ta fecha dictado encausa c r imina l 
quo ante él pendo por falsificación y 
tentativa do estafa, acordó citar por 
medio de la presente quo so inser-
ta rá en la Gacela de Madrid y BOLE-
TÍN OFICIAL do l a provincia á Luis 
Cubells, que debo do ser c a t a l á n , 
cuyas d e m á s circunstancias se i g -
noran, para que en el t é rmino do 
10 dias contados desde la inserción 
do esta cédula en dichos periódicos 
oficiales,sepersone en la sala do au -
diencia do este Juzgado sita on la 
cárce l púb l i ca , con objeto do pres-
tar dec la rac ión en la referida causa, 
apercibido que pasado dicho t é r m i -
no'siu verificarlo, lo parará el perjui-
cio consiguiente. 
Dada cu León 10 do Octubre de 
1891.—El Actuario.Eduardo de Na-
va, por Loreozana. 
D. Francisco Martínez Valdés, Jaez 
de instuccion de esta villa y su 
partido. 
Por la presente requisitoria se ci-
ta, llama 7 emplaza á un hombre 
desconocido, que en la noche del 16 
de Setiembre último pernoctó en el 
caserio de Riosol, y se dirigió al dia 
siguiente á Tama, y era como de 
unos 50 años de edad, de estatura 
regular, y vestía pantalón 3; chaleco 
de pana bastante usado, boina azul, 
alpargatas blancas cerradas, con un 
saco de cáSamo á la espalda y una 
mantaacuarteronadaencimadel mis-
mo saco, y cuyo paradero se ignora, 
para que dentro de quince días á 
contar desde la inserción de la pre-
sente en los BOLETINES OFICIALES de 
las provincias de Oviedo y León y 
Gaceta de Madrid comparezca en este 
Juzgado á responder á los cargos 
que le resultan en la causa que con-
tra el mismo se instruye, sobre hur-
to de 12 camisas de hombre y otros 
varios efectos de los tendales del 
casco del pueblo de Buron, en la no-
che del 15 del indicado mes, aperci-
hido que de no verificarlo en dicho 
término se le declarará rebelde y le 
parará el perjuicio que haya lugar 
en derecho. 
Al propio tiempo, rueso y encar-
go á todas las autoridades así civi-
les como militares y demás depen-
dientes de la policía judicial, proce-
dan á la busca y captura del referi-
do, hombre desconocido, y caso de 
ser habido, su conducción á la cár-
cel de esta villa, con las segurida-
des debidas á disposición de este 
Juzgado. 
Dada en BiaSo á 9 de Octubre de 
1891.—Francisco Martínez Valdés. 
—El Secretario, José Eeyero. 
D. Fulgencio de Santa María, Juez 
municipal de Valdefuentes del Pá-
ramo. 
Hago saber: que para hacer pago 
á D. Tirso del Riego, de La Bafieza, 
de mil reales de primer plazo, que 
le adeudan mancomunada y solida-
riamente Angela Cantón con su ma-
rido Adrián Perrero y Vicente Can-
tón, de esta vecindad, y el de las 
costas y dietas y gastos, se sacan á 
la subasta, que tendrá lugar el dia 
veintiséis del corriente, á las dos de 
la tarde, en la sala de este Juzgado, 
una casa, casco de este pueblo, ca-
lle de Arriba, de planta baja, coa 
diferentes habitaciones y dos corra-
les, y tiene habitaciones por cima, 
lindante por el frente con la calle 
de Arriba, por la espalda otra de 
Alejo Mancefiido, derecha entrando 
casas de Alberto García y Alberto 
Martínez, y por la izquierda otras 
del mismo García y Mateo Harti-
. nez, todos de este pueblo, Ubre y 
tasada en quinientas pesetas. Se 
hace constar que para tomar parte' 
en la subasta habrá de consignarse 
préviamente en la mesa del Juzga-
do el diez por ciento de su tasación, 
y que se saca á la venta esta casa 
sio suplir los títulos ó la falta do los 
mismos de propiedad. 
Valdefuentes del Páramo Octubre 
primero de mil ochocientos noventa 
y uno.—El Juez, Fulgencio Santa 
María.—Por su maudado, Melchor 
Castro. 
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X). Agustín García Gómez, Coman-
dante de Infantería y Juez per-
manente de causas. 
Ignorándose el paradero del sóida, 
do del Regimiento de Luzon, núme-
ro 58 Pedro Criado Alonso, de oficio 
labrador y cuyas señas personales, 
pelo castaño, cejas al pelo, ojos cas-
taños, nariz regular, barba ningu-
na, boca, color y frente regular, sin 
ninguna seña particular, á quien de 
orden del Exorno. Sr. Capitán gene-
ral del distrito, estoy sumariando 
por delito de deserción. 
Usando de la jurisdicion queme 
concede el Código de Justicia mili-
tar por la presente llamo, cito y 
emplazo á dicho soldado, Pedro 
Criado Alonso para que en el térmi-
no dé 20 días á contar desde la fe-
cha se presente en este Juzgado 
permanente Cava-baja número 7, 
principal á fin de que sean oídos sus 
descargos, bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde si no compare-
ciere en el referido plazo, siguién-
doselo el perjuicio que haya lugar. 
Á la vez en nombre de S. M. el 
Rey (Q. D. G.), exhorto y requiero á 
todas las Autoridades tanto civiles 
como militares y á los agentes de la 
policía Judicial para que practiquen 
activas diligencias en busca del re-
ferido procesado y caso de ser habi-
do lo remitan en calidad de preso 
con las seguridades consiguientes á 
las prisiones militares de San Fran-
cisco á mi disposición, pues así lo 
tengo acordado en diligencia de es-
te dia. 
Y para que la presente requisito-
ria tenga la debida publicidad insér-
tese en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de León. 
En Madrid á 22 de Setiembre de 
1891.—El Comandante Juez ins-
tructor, Agustín García,—P. S. M., 
el cabo Secretario, Julio Diaz. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
El día 12 del corriente, como i. 
las dos de la tarde, se extravió del 
pueblo de las Bodas, Ayuntamiento 
de Boñar, una vaca ablancada, bien 
armada de astas, con un bulto en el 
costillar izquierdo de resultas de uu 
golpe. La persona que la haya reco-
gido dará razón á Cástor Penilla, 
vecino de las Bodas, quien gratifi-
cará. 
LEON.—1891. 
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